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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Формирование эффективной налоговой системы России является цен-
тральной проблемой социально-экономического развития общества. Органы 
власти и управления для выполнения поставленных перед ними государствен-
ных задач должны иметь необходимую для этого финансовую базу. 
Одной из проблем налогообложения является то, что  налог на доходы 
физических лиц в нашей стране «примитивный». С социальной точки зрения он 
абсолютно несправедлив. В большинстве же зарубежных стран весьма сложная 
система взимания подоходного налога. Именно при дифференцированной шка-
ле социальная справедливость не ущемлена.  
Информация об изменениях ставки НДФЛ регулярно появляется в прессе. 
Сейчас в Государственной Думе есть несколько законопроектов касающихся 
изменений 23 главы Налогового кодекса «Налог на доходы физических лиц». 
Одним из наиболее интересных проектов является проект о введении прогрес-
сивной шкалы исчисления НДФЛ.   
Актуальность  этого предложения очень велика - дифференцированная 
шкала позволит более справедливо перераспределить налоговую нагрузку на 
граждан. Снижение ставки налога для людей с невысокими доходами должно 
компенсироваться за счет более высокой ставки для состоятельных граждан.  
Проблемы существуют и в области налогообложения имущества физ. 
лиц. Налог в современных условиях теряет способность аккумулировать 
соответствующий объем доходов в местных бюджетах и в преобладающем 
числе случаев даже не покрывает расходы на организацию его взимания. 
Обеспечить уверенный рост доходов от налога на имущество физических 
лиц возможно, путем сокращения налоговых льгот с одновременным перехо-
дом к исчислению налоговой базы на основе рыночных цен на недвижимость. В 
настоящее время налог на квартиру рассчитывается исходя из стоимости этой 
квартиры по оценке БТИ, которая, как правило, существенно ниже рыночной.  
В перспективе, введя единый налог, который бы зависел от рыночной 
стоимости квартиры или другой недвижимости, государство, с одной стороны, 
рассчитывает выиграть от фискальных поступлений, а с другой - обрекает себя 
на определенный риск. Устанавливая ставки налога в определенный момент, 
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государство надеется, что в будущем цены на недвижимость будут повышаться, 
соответственно, будут расти и поступления от налога. Но как показывает прак-
тика, цены на квартиры могут и падать, что в итоге может обернуться меньши-
ми сборами. 
От законодательной власти страны, государственных налоговых органов 
требуется осуществление детального анализа экономического развития, даль-
нейшего совершенствования налоговой системы с целью ускорения экономиче-
ского развития страны. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ОБМЕННОГО КУРСА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
 
Валютная система страны отражает уровень развития экономики, степень 
развития внешнеэкономических отношений и должна способствовать выполне-
нию социальных задач общества, поэтому становление высокоэффективной 
российской экономики невозможно без развитого финансового рынка, состав-
ной частью которого является валютный рынок. 
Валютный рынок как форма организации движения валютных ценностей 
России за последние годы развивается бурными темпами, свидетельством чему 
служит появление новых уполномоченных банков, валютных бирж, валютных 
отделов на фондовых биржах, широкой сети пунктов обмена валюты, резкий 
рост объема валютной выручки хозяйствующих субъектов от продажи ими на 
экспорт товаров, работ, услуг.  
При прогнозировании валютного курса учитываются курсообразующие 
факторы и их неоднозначное влияние на соотношение валют в зависимости от 
обстановки. 
К структурным факторам установления валютного курса относится изме-
нение уровня процентной ставки. 01 июня 2010 года Центральным Банком РФ 
произведено последнее изменение ставки рефинансирования до 7,75 %. Изме-
нение составило 0,25 %. А 31 января 2011 года Банк России принял решение 
оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок 
по операциям Банка России. Указанное решение принято в условиях нараста-
ния инфляционных ожиданий и формирования предпосылок для притока капи-
